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Las mujeres que viven con VIH experimentan una brecha de género en los resultados del bienestar en los EE. UU, y las 
mujeres de color son particularmente vulnerables a dichas diferencias. Para abordar esto, se creó la intervención 
Bienestar Enfocada en Soluciones para el VIH (SFWH, por sus siglas en inglés) para mujeres. En este artículo, 
informamos los resultados cuantitativos del estudio piloto más reciente sobre la SFWH. La intervención grupal de siete 
sesiones se proporcionó a (N = 14) mujeres que viven con VIH para evaluar su efectividad. Los resultados mostraron 
que la intervención se asoció con mejoras significativas en el bienestar multidimensional entre la línea base y el 
seguimiento de cinco semanas. Los recuentos de CD4 y carga viral de los participantes no cambiaron significativamente. 
Para mejorar el acceso a la intervención e incrementar la retención en la atención del VIH en la comunidad, se planean 
más adaptaciones a la SFWH. 
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